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Abstrak 
 
Pembangunan pelancongan telah mengubah sesuatu  ruang kepada tempat yang seterusnya menjadi sesebuah 
destinasi pelancongan. Perkembangan industri pelancongan yang rancak ini menyebabkan persaingan yang 
kompetitif dalam menarik pelancong antarabangsa sekaligus memberi impak yang positif kepada ekonomi 
sesebuah negara.  Konsep place-making pelancongan merupakan pendekatan perancangan dan pembangunan 
dalam membentuk imej dan sense of place destinasi bagi memberi pengalaman pada pelancong.  Objektif artikel 
ini adalah untuk menganalisis tema dalam penulisan ulasan karya lepas berkaitan place-making pelancongan. 
Seterusnya artikel ini membincangkan implikasi place-making pada pembangunan pelancongan di Malaysia. 
Sebanyak tujuh puluh artikel telah dianalisis menggunakan kaedah Analisis Tematik dengan menggunakan 
perisian Atlasti. Hasil kajian menunjukan terdapat empat tema utama dalam kajian place-making pelancongan 
iaitu destinasi, tuan-rumah dan tetamu, pemasaran dan komuniti. Kajian konsep place-making pelancongan turut 
menunjukkan kebanyakan kajian dilakukan dan ditulis oleh penyelidik sosial negara Barat berbanding di  
Malaysia. Implikasinya, kajian place-making perlu dipertingkatkan bagi mempastikan daya saing dan kualiti 
destinasi pelancongan  di Malaysia. 
 
Katakunci:  Pembangunan; Pelancongan; Place-making; Destinasi; imej; Sense of place 
Place-making in Tourism Development Agenda   
Abstract 
 
The development of tourism has transformed space into  places of  and for  tourism destination. The 
development of a vibrant tourism industry has led to stiff competition in attracting international tourists as well 
as having a positive impact on the economy of a country. It is argued that the concept of  place-making in 
tourism  planning and development have shaped the image and sense of place that influence the tourist 
experiences. The objective of this article is to analyse the themes in the literature review  of the past work 
related to place-making tourism. This article also discusses the implications of place-making on tourism 
development in Malaysia.   Seventy articles were analysed using thematic analysis of the Atlasti software. The 
results show that there exist four main themes in the study of place-making, namely tourism destinations, host-
guest, marketing and community. The place-making concept  of  most   previous  studies were  written by the 
social scientists of the Western countries compared to the Malaysian researchers. The  results  imply that place-
making study should be enhanced in order competitive and quality destination  in the Malaysian tourism 
industry be guaranteed.      
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Pengenalan  
 
Pembangunan industri pelancongan mendapat perhatian serius kerana  telah terbukti  memberi 
sumbangan ekonomi bagi sesebuah negara di dunia (Iniesta-Bonillo et al., 2016). Dalam konteks 
Malaysia turut tidak ketinggalan di mana pencapaian sektor pelancongan sebagai antara penyumbang 
terbesar  ekonomi tidak dapat dinafikan lagi (Hafiz et al., 2010). Perancangan dan  pembangunan 
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industri ini terus mendapat perhatian serius Malaysia dengan mensasarkan sektor ini terus memberi 
pulangan tinggi menerusi pelan tranformasi ekonomi (Nair et al., 2014).  Justeru ,bagaimana untuk 
menjadikan sesuatu destinasi itu terus menjadi berdaya saing menjadi persoalan dan terus 
diperdebatkan. 
Konsep place-making ini banyak dikupas secara akademik dalam kajian perancangan bandar, 
namun tidak terhad dalam kajian perancangan bandar sahaja, sebaliknya ia termasuk kajian geografi, 
arkeologi, psikologi, pelancongan dan seni. Kepelbagaian latar belakang para pengkaji telah 
merevolusikan place-making dan seterusnya menyebabkan perubahan pada definisi awal mengikut 
kajian masing-masing. Kepentingan konsep place-making adalah menjadikan sesuatu tempat itu 
mempunyai identiti yang tersendiri,hidup,mampan dan berdaya tahan serta mencerminkan kehidupan 
dan penglibatan komuniti dalam sesuatu perancangan dan pembangunan (Hull IV et al., 1994; Gillen 
2004; Zakariya et al., 2007; Friedmann 2010; Mohammadzadeh, 2015).Justeru kajian ini melihat 
konsep place-making yang telah diadaptasikan dalam pembangunan pelancongan. Objektif artikel ini 
adalah untuk menganalisis tema-tema yang didebatkan dalam penulisan kajian lepas place-making 
pelancongan. 
 
 
Konsep Place-Making Pelancongan 
 
Kajian awal place-making kebanyakan berkisar dalam bidang perancangan bandar dan pembangunan 
wilayah. Secara teori, place-making adalah tranformasi sesuatu ruang kepada tempat. Konsep asal 
place-making merupakan pendekatan perancangan dan pengurusan ruang awam melalui komuniti 
(Wyckoff, 2014). Seterusnya, konsep place-making telah diadaptasi  dalam pembangunan 
pelancongan yang berkaitan pembentukan sesuatu tempat (destinasi) dengan mengetengahkan watak 
dan elemen sesuatu tempat serta memberi makna baru secara fizikal dan psikologi sesuatu tempat 
(Gunn, 1988). Dalam menjelaskan konsep place-making terdapat para penyelidik memberi pandangan 
dan perdebatan. Penyelidik mengetengahkan place-making pelancongan sebagai proses nilai tambah 
dan memperkenalkan identiti destinasi kepada pelawat dan pelancong melalui komuniti tempatan dari 
segi nilai lokaliti, sejarah, budaya, dan pesekitaran (Canter, 1977; Gunn, 1988; Potteiger & Purinton 
1998; Bell 1999; Zakariya et al., 2007) Tambahan, konsep place-making pelancongan merupakan 
pembangunan tarikan destinasi yang dipertontonkan dan ditawarkan oleh komuniti sebagai produk 
bagi memberi pengalaman yang menarik kepada para pelancong (Smith 1995; Pratiwi et al. 2010; 
Notten 2011). Oleh yang demikian, dalam konteks kajian ini konsep place-making pelancongan 
merupakan pendekatan perancangan dan pembangunan dalam membentuk identiti dan sense of place 
destinasi bagi memberi pengalaman pada pelancong dan persekitarannya. 
 
Teori place-making 
 
Terdapat dua teori yang dibincangkan dalam artikel ini iaitu Teori Ruang dan Teori Tempat berkaitan 
dengan place-making. Sebagai asas kehidupan yang bertamadun manusia akan berkongsi ruang 
sesama manuasia tanpa diganggu dan dicerobohi diantara satu sama lain (Greenbie, 1982).  Hal ini 
bermaksud perlu ada ruang tersendiri bagi setiap manusia untuk kehidupan masing-masing. Manakala 
tempat adalah hasil dari pada ruang namun tempat yang biasanya mempunyai lokasi yang tetap dan 
ciri-ciri tertentu serta memberi watak dan nilai tersendiri (Relph, 1976). Selain itu tempat merupakan 
perkara penting dalam menentukan identiti kerana ia titik petemuan sosial dan budaya serta ruang 
komuniti untuk berinterakasi (Butcher, 2009; Liempt, 2011; Main & Sandoval, 2014). Hal ini telah 
mengukuhkan bahawa hubungan ruang dan tempat adalah saling berkaitan diantaran satu sama lain. 
Pengkaji (Tuan, 1977) menyatakan bahawa ruang adalah lebih abstrak daripada tempat dan tidak 
mempunyai fungsi  yang berbeza manakala tempat merupakan mempunya nilai dan makna tersendiri 
dan saling bergantungan diantara ruang dan tempat (Relph, 1976)  
 Dalam konteks pelancongan, ruang dan tempat mengwujudkan destinasi tarikan pelancongan. 
Hal ini disebabkan, destinasi tarikan pelancongan penting untuk dapat menjana kehadiran pelancong, 
perniagaan, kegiatan ekonomi dan mobiliti di mana tuan rumah dan organisasi perlu memikirkan 
bagaimana untuk menarik manusia datang (Hultman, 2007; Jensen, 2007; Ooi et al., 2014; Tuğçe 
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Ertan & Yakup Eğercioğlu 2015)
tarikan , budaya, persekitaran dan untuk dipasarkan, 
Hultman & Hall, 2012). 
Justeru transformasi ruang 
pengalaman seseorang dan ini telah diadaptasi dalam bidang 
menyatakan bahawa tempat merupakan kriteria penting dalam pemilihan untuk pergi ke sesuatu 
destinasi pelancongan kerana keunikan, m
1996; Cary 2004; McCabe 2005; Cooper & Michael Hall 2008; Zakariya et al. 2007)
Pengkaji sosial lain turut melihat teori tempat 
dan psikologikal mengenai integrasi imej 
sense of place kepada destinasi tersebut
1990; Selby & Morgan, 1996; McCabe
Roodbar & Badaruddin, 2011; Ujang & Zakariya
making di antara teori ruang dan tempat
place-making dalam pelancong
pandangan positif serta memori pengalaman yang terbaik 
kepada para pelancong. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber:
 
Metodologi Kajian 
 
Penulis telah menggunakan pengkalan data Scorpus untuk mendapatkan artikel yang membincangkan 
placemaking pelancongan menggunakan 
AND tourism. Pemilihan pengkalan data Scorpus adalah disebabk
selain ScienceDirect, EBSCOhost
pengkalan data terbesar bagi rujukan abstrak dan berwasit dari seluruh dunia termasuklah 
review, book chapter, prosiding be
artikel hanya 70  artikel dan prosiding persidangan  
kajian lepas yang menepati carian terperinci
menggunakan perisian Atlast ti versi 
kepada mengenalpasti dan memperincikan tema dalam menganalisis data berbentuk kualita
et al., 2012). Permulaan analisis adalah 
koding melalui kata kunci mengikut
membuat Network dilakukan untuk membuat rangkaian tema, sub tema dan isu
penulisan place-making pelancongan.
 
Dapatan dan Perbincangan
 
Tema  kajian place-making pelancongan
 
Jadual 1 merupakan hasil analisis tema berkai
lepas merangkumi artikel dan prosiding ko
Rajah 1.
13 issue 1 (38-50) 
. Dari segi strategi destinasi, merupakan jenama geografi kepada 
(Gunn 1988; Cooper & Michael Hall
dan tempat kepada destinasi memberi banyak nilai
perancangan pelancongan. Para pengkaji 
emori dan pengalaman tersendiri (Gunn 
dari perspektif pelancongan 
serta memberi makna tempat seterusnya mengwujudkan 
 (Gunn, 1988; Relph, 1976; Lew, 1989; Um & Crompton 
 & Stokoe, 2004; Trauer & Ryan, 2005; Zakariya et al.
, 2015). Rajah 1 menunjukan konseptual teori place
 seterusnya mengwujudkan destinasi pelancongan
an perlu menitikberatkan keunikan karekter tempat bagi memberi 
berdasarkan sense of place
(Relph1976; Tuan 1977; Gunn 1988) 
kaedah carian terperinci melalui kata kunci 
an merupakan sumber data utama 
 dan Google Scholar. Hal ini disebabkan Scorpus
rbahasa inggeris dan asing (Elsevier B.V. 2016)
dipilih untuk menganalisi tema bagi setiap artikel 
 place-making AND tourism. Proses 
7. Analisis Tematik telah dipilih dalam artikel ini kerana lebih 
pengkaji membaca artikel tujuh puluh dengan membuat 
 tema utama. Selepas proses koding data , proses seterusnya 
 
 
 
tan place-making pelancongan. Hasil penulisan kajian 
nferens bermula 1994 sehingga tahun 2016.
 Konsep place-making dalam pelancongan 
40 
 
, 2008; 
 tambah kepada 
1988; Jackson et al. 
. 
dalam skop fizikal 
, 2007; 
-
. Justeru, 
 tempat tersebut 
place-making 
 merupakan 
artikel,book 
 .Daripada 146 
analisis data adalah 
tif (Guest 
proses 
-isu berkaitan 
Analisis tema 
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bagi kajian-kajian place-making pelancongan dikategorikan kepada empat tema utama iaitu Host-
Guest, Destinasi, Komuniti dan Pemasaran. Hasil analisis menunjukan artikel bertemakan 
destinasi(34%) menunjukan paling tinggi ,dikuti host-guest(26%) , pemasaran(23%) dan paling 
rendah adalah komuniti(17%). Dari segi kajian banyak dimonopoli place-making pelancongan 
bertemakan destinasi. Hasil kajian dari 70 artikel ini hanya membincangkan terperinci berkaitan 
place-making pelancongan sahaja walaupun konsep tersebut banyak digunapakai dalam bidang-
bidang lain. 
 
Jadual 1. Tema utama kajian  place-making pelancongan 
 
HOST-GUEST DESTINASI KOMUNITI PEMASARAN 
 
(Griffin 2016) 
(Razali & Ismail 2015) 
(Bachin 2015) 
(Wang & Xu 2015) 
(Park 2014) 
(Thurlow & Jaworski 
2014) 
(Loureiro 2014) 
(Hotyat 2013) 
(Everett 2012) 
(Hultman & Hall 
2012) 
 (Rickly-Boyd 2010) 
 (Pratiwi et al. 2010) 
 (Amanda J. Johnson 
et al. 2013) 
 (Zakariya et al. 2007) 
 (Bræenholdt & 
Haldrup 2006) 
(Richards & Wilson 
2006) 
(McMorran 2005) 
(Puar 2002) 
 
 
(Fletchall 2016) 
(Nilsson & 
Tesfahuney 2016) 
(Tuğçe Ertan & Yakup 
Eğercioğlu 2015) 
(Grimwood et al. 
2015) 
(Gupta 2015) 
(Moore 2015) 
(Nevin et al. 2014) 
 (Habibah et al. 2013) 
(Rofe 2013) 
(Stevenson 2013) 
(Sarnsittiyot et al. 
2012) 
 (Terhorst & Erkuş-
Özturk 2011) 
 (Clack & Marcus 
2011) 
(Richards 2011) 
 (Human 2010) 
(Sancar & Severcan 
2010) 
(Catungal et al. 2009)  
(Löytynoja 2008) 
(Theodoraki et al. 
2007) 
(Hutchins 2007) 
(Collins 2005) 
(Kolås 2004) 
(Algeo 2004) 
(Dredge & Jenkins 
2003) 
 
(Rahmawati et al. 
2014) 
(Delconte, Carol S. 
Kline, et al. 2015) 
(McDuie-Ra et al. 
2013) 
(Li & Zhang 2013) 
(B.P. Kaltenborn et al. 
2013) 
(Scott 2013) 
(Urquhart & Acott 
2013) 
(Kozorog 2012)  
(Mair 2009) 
(Clark 2009). 
(Law 2009) 
(Bubinas 2005) 
 
 
(Baka 2015) 
 (Lee et al. 2015) 
 (Oh 2014) 
 (Ungureanu & 
Lǎzuran 2014) 
 (Bødker & Browning 
2013b) 
(Bødker & Browning 
2013a) 
(Bødker & Browning 
2012) 
(Alderman et al. 2012) 
 (Su 2011) 
(Durmaz et al. 2010) 
(Bridgman 2010) 
(Jacobsen 2009) 
(Lois 2008) 
(M, Micheel 2005) 
(Stokowski 2002) 
(Rowe & Stevenson 
1994) 
18(26%) 24(34%) 12(17%) 16(23%) 
n=70 
Sumber: Analisis Data Kajian 2017 
 
Seterusnya  rajah 2 hingga 5 memperincikan tema, sub tema dan isu yang terdiri dari 
destinasi, host-guest, pemasaran dan komuniti. Merujuk rajah 2 merupakan sub tema kajian destinasi 
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yang terdiri  bandar, warisan ,luar bandar dan ekologi. Para pengkaji place-making pelancongan 
banyak menekankan tema destinasi dalam kajian ,terutamanya isu berkaitan pembentukan tempat 
sumber destinasi bandar dan warisan . Hal ini disebabkan , konsep awalan place-making lebih 
menekankan isu perancangan bandar serta tarikan warisan yang ada telah menjadi sebahagian 
perancangan bandar dan sumber tarikan pelancong untuk datang melawat.  
 
 
Rajah 2. Tema Destinasi 
Di samping itu juga, konsep place-making turut diadaptasi dalam di destinasi ekologi dan dan 
luar bandar serta menjurus beberapa isu seperti tapak warisan dunia dan pemuliharaan. Walau 
bagaimanapun, isu pembentukan tempat , imej tempat, keaslian dan identiti menunjukan banyak 
dibincangkan walupun bebeza sub tema destinasi. Hubungan diantara tetamu dan tuan rumah turut 
menjadi tema dalam kajian place-making pelancongan. 
 
Rajah 3. Tema  Host-Guest 
 
Rajah 3 menunjukan para pengkaji tema kajian berkaitan host-guest yang terdiri dari segi 
pengurusan, hubungan tuan rumah dan pelawat serta pengalaman pelancongan. Hal ini penting bagi 
memastikan setiap destinasi tarikan pelancong diurustabdir dengan baik serta mempastikan wujudnya 
penerimaan dan persepsi positif penyedia perkhidmatan serta hubungan dengan pelancong. 
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Pengalaman pelancong semasa melawat banyak mempengaruhi kehadiran ulangkali serta penyebaran 
tarikan destinasi yang telah dilawati kepada rakan-rakan dan keluarga (Hultman & Hall 2012). 
Seterusnya pengalaman pelancongan turut mempengaruhi pemasaran destinasi bagi promosi sesuatu 
tarikan. 
 
 
Rajah 4. Tema Pemasaran 
Melalui rajah 4, para penyelidik telah memilih tema pemasaran yang terdiri dari sub tema 
seperti penjenaman, pengiklanan serta teknologi digital.Dalam kontek pemasaran penting bagi 
mempromosikan dan seterusnya menarik para pelancong untuk datang ke destinasi tersebut. Ledakan 
perkembangan teknologi digital telah membuatkan promosi terutamanya website dan media sosial 
telah memudahkan bakal pengunjung mendapat segala maklumat hanya dihujung jari sahaja. Di 
samping itu dari segi penjenamaan , status tapak warisan dunia, keunikan dan keaslian banyak 
mempengaruhi tarikan destinasi pelancongan .Ledakan perkembangan isu filem turut dikaitan dengan 
place-making pelancongan terutamanya dalam sub tema pengiklanan. Secara tidak langsung latar 
belakang filem turut memasaran destinasi pelancongan. Kesan langsung pembangunan pelancongan 
menjurus kepada komuniti dan pesekitaran. 
Akhir sekali adalah  rajah 5 menunjukan tema komuniti turut dibincangkan oleh para pengkaji  
kerana komuniti diperlukan bagi menjayakan destinasi pelancong yang berkualiti kepada pengunjung. 
Dalam tema komuniti ,diperincikan kepada penyertaan komuniti terutamanya isu identiti. Di samping 
itu, sub tema pengupayaan menekan isu  terhadap ekonomi, imej tempat dan sense of place di  
destinasi pelancongan. Sub tema kelestarian terutama isu pemuliharaan dan tapak warisan dunia turut 
menwarnai perdebatan place-making pelancongan. Hal ini disebabkan setiap pembangunan 
pelancongan turut mengalami impak positif dan negatif. Justeru konsep kelestarian pada destinasi 
amat dititik beratkan bagi mengekalkan dan menjadi sumber tarikan pelancong (Sánchez-Fernández et 
al., 2016). 
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Rajah 5. Tema Komuniti 
 
 
Hasil analisis tematik dari tujuh puluh(70) artikel telah menghasilkan empat(4) tema utama , 
sebelas(11) sub tema dan dua puluh dua (22) isu kupasan para penyelidik diseluruh dunia. Rajah 6 
menunjukan secara keseluruhan jaringan yang wujud perkaitan kajian place-making pelancongan.  
Melihat keseluruhan jaringan kajian, terdapat beberapa isu yang dikupas walaupun berlainan 
tema dan sub tema seperti sense of place , imej tempat dan pemuliharaan  dikupas oleh semua tema 
dalam place-making pelancongan.  
Merujuk kepada Kelly et al. (2016) menyatakan bahawa konsep place-making intipatinya 
mengwujudkan sense of place pada sesuatu tempat. Destinasi tarikan pelancongan memerlukan 
pembentukan sense of place bagi wujudkan sangkutan diantara persekitaran destinasi dengan 
pelancong (Hull IV et al. 1994; Stokowski 2002; Roodbar & Badaruddin Mohamed 2011; Wang & 
Xu 2015). 
Seterusnya isu imej tempat merujuk kepada pentingnya imej yang ada pada destinasi tarikan 
pelancong. Dari pemasaran destinasi, imej memberi persepsi awal kepada bakal atau potensi  
pelancong untuk melancong (Selby & Morgan 1996). Setiap destinasi mempunyai haruslah tarikan 
imej yang seterusnya menjadi jenama bagi menghadapai persaingan destinasi (Ungurenu & Lazuran 
2014). Manakala dalam konsep place-making imej yang sedia ada telah mengalami pengimejhan 
semula bagi menjadi sesuatu tempat lebih kompetitif (Aravot 2002). 
Akhir sekali isu pemuliharaan turut didebatkan dalam empat tema utama kajian place-making 
pelancongan. Melalui kajian  place-making berkaitan isu pemuliharaan ditapak warisan sejarah 
mahupun tapak warisan dunia oleh pengkaji seperti (Clack & Brittain 2011; Bjørn P. Kaltenborn et al. 
2013; Delconte, Carol S Kline, et al. 2015) Hal ini disebabkan pemuliharaan adalah elemen place-
making dan penting bagi mengekalkan sumber yang sedia ada terutamanya sumber warisan (Nasser 
2003; Sen et al. 2006; Dolesh 2013; Tuğçe Ertan & Yakup Eğercioğlu 2015) Dapatan dari analisis 
menunjukan rangkaian tiga isu ini dibincangkan dalam place-making pelancongan bagi setiap tema 
utama destinasi, host-guest, pemasaran dan komuniti. 
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Rajah 6. Tema place-making dalam pelancongan 
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Kesimpulan  
 
Secara keseluruhannya daripada tujuh puluh artikel place-making pelancong yang dipilih, hasil kajian 
kajian berkaitan Malaysia seperti (Zakariya et al., 2007) pengalaman pelancong, (Aziz & Liu 
2011),warisan (Habibah et al., 2013), destinasi pelacongan eko ,(Razali & Ismail 2015), urustadbir 
dan (Tuğçe Ertan & Yakup Eğercioğlu, 2015) warisan berbanding dari luar negara . Ada keperluan 
untuk menambah kajian place-making pelancongan di Malaysia. Selain itu, tiga isu utama sense of 
place, imej tempat dan pemuliharaan merupakan isu yang dibincangkan dari keempat-empat tema 
utama yang terdapat dari analisis tematik. Manakala melihat dari penulisan artikel kebanyakan penulis 
melihat tema destinasi sebagai idea utama dalam kajian penyelidik sosial. Hal ini disebabkan konsep 
awalan place-making diperkenalkan dalam bidang perancangan bandar dan pembangunanan wilayah 
terutamanya di bandar dan sumber warisan dan menjadikan pelancongan sebagai aktor dalam  
rekabentuk tempat. Jurang pemilihan tema komuniti masih sedikit penulisannya . Para penyelidk 
memilih sub tema seperti penyertaan komuniti, pengupayaan komuniti, penglestarian komuniti namun 
sepatutnya pengekalan komuniti perlu dilihat serius kerana menjurus kepada tahap kemampuan 
destinasi yang sedia ada bertahan dan serta mengekalkan statusnya jika berstatus Tapak Warisan 
Dunia. 
Hasil kajian ini memberikan implikasi perlunya kajian place-making di Malaysia. Terdapat  
jurang dalam penelitian isu ini kerana kajian sedia ada lebih berorientassikan perancangan bandar dan 
sumber warisan berbanding pelancongan. Persaingan destinasi pilihan pelancong haruslah 
ditingkatkan dari segi kualiti destinasi  bagi t menarik pelancong terus datang ke Malaysia. Justeru 
kajian akan datang melihat sejauh manakah proses place-making telah dilakukan dalam bidang 
pelancongan terutama tentang  peranan komuniti dalam pembentukan  di Malaysia. 
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